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Kelelahan adalah kondisi yang bermuara pada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja
serta ketahanan tubuh. Di Indonesia lebih dari 65% pekerja mengalami keluhan kelelahan kerja.
Kelelahan dapat menurunkan produktivitas kerja yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan
dalam bekerja hingga kecelakaan kerja. Faktor yang berhubungan dengan kelelahan di industri
sangat bervariasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan beban kerja fisik,
kebisingan dan faktor individu dengan kelelahan pekerja bagian weaving PT. X Batang. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian survei analitik dengan desain cross sectional, dengan populasi yaitu
semua pekerja shift pagi bagian weaving PT. X Batang. Sampel sebanyak 51 orang dengan
perhitungan sampel menggunakan tehknik proportionate stratified sampling dan pengambilan
sampel secara purposive sampling. Analisis data dengan menggunakan uji korelasi. Hasil penelitian
menunjukkan pekerja yang mengalami kelelahan kerja ringan sebanyak 54,9%. Ada hubungan antara
kebisingan (p=0,0001) dan umur (p=0,0001) dengan kelelahan pekerja. Tidak ada hubungan yang
signifikan antara beban kerja fisik (p=0,356) dan status gizi (p=0,129) dengan kelelahan pekerja
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